UNF Open House by University of North Florida
"In Honor of Our Charter Class" 
CHARTER CLASS UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA 
JUNE, 1973 
BACHEWR OF ARTS, COL-
LEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Robert Stephen Berry 
Albert J. Brooks, Sr. 
Barbara Jean Bruce 
Susan Hayes Cantrell 
Sharon Darlene Chester 
Thomas Barton Oark. 
Faye Suzanne Geary 
Grover Todd Gray 
John D. McCormick 
Richard D. Oldham, III 
Janet Marguerite Poole 
Bernard Rach 
Bonita Marie Ridge 
Elizabeth Duncan Rosborough 
Susan Kaye Simon 
Aurelius Doyle Stafford 
Oan L. Williamson 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COlLEGE 
OF BUSINESS ADMINISTRA-
TION 
Ronald Dean Barker 
Melvin Earl Briley 
Margaret Schebera Coppens 
Charles Powell Mock 
Gary Eugene Perkins 
James R. Richardson, III 
Donald Michael Schwartz 
Augustine Jack Smith 
Rachael J . Tretcheck. 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION, COlLEGE OF 
EDUCATION 
Estus Rhoden Stone 
MASTER OF EDUCATION 
COUEGE OF EDUCATION 
Joseph G. Board 
Bernadine J . Bolden 
Sandra Gail Davis 
Julia Bray Fiorentino 
Betty S. Holzendorf 
Hazel Virginia Sowell Sikes 
Gerald W. Stewan 
AUGUST, 1973 
BACHEWR OF ARTS, COL-
LEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Antonio Altieri 
Elizabeth Geraldine Austin 
Gordon Higdon Bartholf, Jr. 
Konald Clark Brannan 
Dan Randolph Casey 
Albert Glenn Cherry 
Barbara Gail Crawford 
Gail Currie Hancock 
Joy Clingman H.rduer 
David Heiser 
Constance Ann Monson 
Vauda Kay Perry 
Leighton Causey Shave, Jr. 
Frances Matthews Smith 
Josephine Earle Stanley 
Nkemkanma Chiemeta Uche 
Nancy L. Vermeulen 
Earl Vought , III 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTaATION, COlLEGE 
OF BUSINESS ADMINISTRA-
TION' . 
Douglas Wayne Alred 
Richard Beeman 
Vivian Culp 
James L. Dupes 
Elizabeth N. Hail 
David Wayne Kelley 
James Taliaferro Lane. Jr . 
Mahlon C. Manley 
Raben Gwinn MarT 
Donald Eldon Newman 
Robert StephenJ'orter 
Richard L. Walker 
Richard Emil Wrobel 
BACHELOI OF AaTS IN 
EDUCATION, COlLEGE OF 
EDUCATION 
Willie ~aeJuulgson 
MASTEl OF BUSINESS AD-
MlNlSTRAnoN, COUJ!GE OF 
BUSINESS ADMINISTaATION 
Harold Harvey Catlin 
Michael Richardson Currie 
Jean Weyer Hatcher 
Frank Norman James 
William Harvey Klima 
Mary Josephine Moritz 
James Warren Nelson 
Rose Marie Nicholson 
MASTER OF EDUCATION 
COlLEGE OF EDUCATION 
Gordon Guy Edward Benson 
Rose Holt Board 
Gwendolyn D. McKenzie Carter 
Cynthia E. Coburn 
Judy Bass Devane 
Davie Harbor Doescher 
Martha Wood Dykes 
William Joseph English 
Barbara A. Horstmeier 
Benjamin Frank.lin Isaac 
Donna Snively Kellam 
Dorothy Elaine Kondas 
Larry Eugene Kondas 
June Wilson Lamb 
Oliver Rosco Muldrow 
Mary Thomas Phillips 
Toni Lee Taylor Sloop 
Andrea Hickman White 
Marion Vickers Williamson 
DECEMBER, 1973 
BACHELOR OF ARTS, 
COlLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES 
Brian P. Austin 
Candace Ann Battaglia 
Glenn B. Blalock 
Lester Ashley Bodden III 
Richard Michael Bonnett 
Susan Diane Brooks 
Barry E. Chambers 
James Hansford Dixon III 
Margie Y. Garland 
Rachelle B. Geiger 
Nancie I. Goldstein 
Anthony F. Green 
J. Louis Heck 
Boyd Lairsey 
Kathryn Lavoro 
Michael Charles Lawrence 
Gerald Wayne Love 
Bobby Kemp Mayes 
Emijane Merritt 
Joseph Rankin Miller 
Elizabeth Elva Mullis 
Richard Winston Payne 
Susan Diane Rackley 
Betty Jo Raulerson 
James Allen Sasser 
Frank Lee Shannon 
Jane M. Staly 
Maurice Howard Tadlock, Jr. 
John J. Trifiletti 
James R. Watson 
Susan Vera Worgln 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COlLEGE 
OF BUSINESS ADMINlSTU-
nON 
John Raymond Barrett 
Dwight Emery Bell 
E. Vaughn Bussell 
Walter Pendley Bussells 
Anasti.ia C. Engliah 
Thomas Gibbs Fowler III 
Debra Walton Green 
Thomas B. Hodges 
Suresh Kumar Kuthiala 
Stanley E. McCargo 
Carl Ray Montean, Jr. 
Jerry Edward Pate 
Bill A. Smith, Jr. 
Harry William Walker 
Thomas J. Ward 
Gloria N . Wetherington 
Cecil Lawrence Williams, Jr. 
Vohndrow Euell Williamson, Jr. 
MASTER OF BUSINESS ADMI-
N1STaAnON, COlLEGE OF 
BUSINESS ADMINlSTUTION 
Mitchell Lewis Perin 
BACHELOI OF AITS IN 
EDUCAnON, COlJ.EGE OF 
EDUCATION 
Lynda Kay G. Andrews 
Sue Warwick Andrews 
Peggy Firth Arnold 
George F. Bagshaw 
Carl Randolph Barnes 
Trudye Weaks Blackard 
Diane Joan Manucy Bodden 
Jeanne Plumley Caldwell 
Mary NcNerva Cleary 
Jo Ellis 
Mary Catherine Grisham 
Helen Walsh Hagen 
Howard D. Hahn 
Linda Morris Hoffman 
Thelma Catherine Holmes 
Mickie B. Houghton 
Bobby Thomas Humphries 
Agatha Joyce Jenkins 
Lena Johanna Jolly 
Susan S. La Barbera 
Katie Hubener Latiff 
Wilbert Randolph Lee 
Staley Loczowski, Jr . 
Patricia Higginbotham Magill 
Mary Ann McAfee 
Carla Rae McCargo 
Wanda Lang Mitchell 
Leota Jane Moorefield 
Wanda N. Padgett 
Linda Gail Powell 
Peter Francis Quinn 
Dorothy Anne Register 
Gayle Landis Reilly 
Lawrence Roberts 
Dorienne B. Robertson 
EHzabeth Karen Ruthven 
Marjorie Ann Sexton 
Jennifer Cockrum Shepherd 
Carole Harrell Sutter 
Kathy Schott Thomas 
Jane M. Traylor 
Marsha Spaeth Walton 
Ltnda Burnett Wilkinson 
Herbert Douglas Williams 
Melvene Thomas Wilson 
MASTER OF EDUCATION, 
COlLEGE OF EDUCATION 
Freda Logan Kemp 
Gail Catherine McClay 
Walter Myles Phillips III 
Nell Ducan Stahl 
MARCH, 1974 
BACHEWR OF ARTS, COL-
LEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Donald Gray Barnard 
Lois Shannon Barnwell 
Leon Brooks 
Larry Joe Burris 
"Donna Jo Butler 
Gerald Cassanova 
Porter Jones Chandler. Jr. 
Mildred Harris Daw 
Diane Sinclair Denslow 
Dennis Garry Devoe 
Joseph M. Devonchilt 
Richard Lee Drummond 
Gerald Louis Duckworth 
Linda Diane Moore Eason 
Gerald Andrew Fondry 
Michael Wayne Frank 
htricia S. Frank 
·mane Marie G.mig 
Johnnie B. Garrett. Jr. 
Mary Roberts Head 
Karl Edward Holger 
Kathryn L. Holland 
William King Hollister III 
Joan Pomeroy Hubbard 
James David Hunter 
Susan Lauderdale 
Edward Lee Leffew 
Grace Eleazer Leslie 
Scott Esse Lewis 
Bobby Anthony Lynn 
Helen Bendis McCormick 
Sherman Mitchell 
Franklin Earl Morey 
Stephen Thomas Page III 
Craig Philip Powers 
Begi C. Quarti 
Robert V. Rawls 
Donald Charles Renshaw 
Roger F. Sallas 
Ronald Steven Sapp 
Stephen Scolnik 
John Kenneth Silvers 
Mary Nell Simmons 
Sandra McAdoo Simmons 
Dale CarroD Snoddy 
James Eldrige Sumner 
James Alan Thurman 
John Michael Turner 
Victor Eugene Usher 
Gerald Lovell Wade 
Merle Angela Watterson 
Patricia Slack Wolfe 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COLLEGE 
OF BUSINESS ADMINISTRA-
TION 
James Dawson Allen 
John White Askew 
Francis Xavier Bacon 
Samuel L. Ballentine 
Ernest Daniel Barker 
Shelly Wilson Bertels 
Beth Hooper Burr 
David Harold Carl 
Robert E. Chance 
David Roger Clark 
John David Culbrelh 
linda Marie Diggs 
Arthur Joseph Duez, Jr . 
John Richard Duffy 
W. Crawford Edwards 
Robert Eugene Frame 
John Walter Green 
Dennis Bruce Harbison 
Richard A. James 
David William Kahle 
Kenneth M. Lasseter 
Charles Rand Lightner 
Daniel Alan Menendez 
Paul Lavalle Mik.el 
Scott Christopher Miller 
Ronnie Lee Milton 
William Larry Nelson 
Cecil Jerry Nelson 
John David Nettleship 
William Thomas Rebenack 
Jerry Sherman Rodgers 
Harold James Rogers 
Tulia Albeno Rosado 
James L. Royal 
Phillip Nicholas Spofford, Jr . 
Paul Joseph Steighner 
Mitton Jackson Wetherington 
Donald T. Williams 
Warren D. Williams 
David E. Winkles 
Thomas Copeland Winn 
BACHELOR OF ARTS IN 
EDUCATION, COlLEGE OF 
EDUCATION 
Charles Fredrick Allen 
Nancy Collier Allyn 
Dorothy Auriemma 
Alfred Austin 
Maureen L. Austin 
Alan Jeffrey Bing 
Cheryl Diane Blackburn 
Eugene Miller Blackwood, Jr. 
Barbara Elaine Bolick 
James Paul Bonlt 
George B. Carper 
Steven Wayne Carver 
Helen Elizabeth Cavender 
Emory Stanley Coppedge 
Michael W. Corlew 
Billie Jeanne Dickerson 
Hugh Jackson Dollar 
Sonja Carol Edwards 
Frances V. Elrod 
Mary Virginia Elrod 
Jeffr~y M. Farwell 
Glenda Joy Fulmer 
Rebecca Ann Graf 
Lance Burton Green 
Jane Bixler Harbeson 
Milton Ellsworth Hazel II 
Suzanne Eline Henderson 
Sherry Wright Herrington 
Cynthia F. Hill 
James Edw.rd Holmes 
Kathleen S. Hopkins 
Susanne Helena Hord 
Jonnie Collins Jenkins 
Sandra K. Lachman 
Marie Annette Lamb 
Ronnie Charles Lamb 
Wanda Diane Landis 
Mary J. Ledford 
Kathleen C. Lee 
Mary Ellen Littleton 
Thomas Carter Locke 
Roy E. Lockwood 
SUlln Anna Mannina 
Ronald E. McQuarrie 
Thomas Ben Millican. Jr. 
Donna Joy Moore 
Kay Lee Morgan 
Sabina James Murray 
Tonja Maliniak Nipper 
Michael Cornell Oliver 
Elizabeth Ratcliffe Peters 
Joseph A. Pound 
Stewart Willard Price 
Carol J . Prosser 
William Boyd Pugh 
George William Reynolds 
Sondra Sweeting Reynolds 
Justine Marie Rynearson 
Carolyn Mushat Smith 
Sarah E.M. Smith 
John Raymond Theobold 
Catherine D. Thirwell 
Steven Wayne Thompson 
Carrie T. Tutso" 
Ernest Velazquez 
Clara Houser Warwick 
Mary Tippins Webb 
Charles Raymond Wheeler 
Pamela Joyce Whittington 
Janine Timmer Williams 
Patricia Page Willoughby 
Marsha Sides Woods 
~haron Duckworth Wright 
MASTER OF BUSINESS AD· 
MINISTRATION, COLLEGE OF 
BUSINESS ADMINISTaATION 
Thomas Stanley Browning 
Ernest Duane Harden 
Thomas Carl Hendrick 
Claude Augustus McGehee. Jr . 
Thomas Clark Powers 
MASTER OF EDUCATION, 
COlLEGE OF EDUCATION 
Stephanie Nettles Athens 
James Benjamin Byrd 
Gwendolyn Jenkins Chandler 
Beverly Ann Fisher 
Sammie Stephen Hite 
Ronald James McCann 
Sandra Jayne McCracken 
Robert Gene McIndoo 
Gloriden J . Norris 
Patricia Ann Perkins 
William J. Riordan 
Sandra Warren Sharron 
Ira Woodrow Strickland 
Camilla P. Thompson 
Judson E. Wilhelm 
Barbara Duncan Wood 
JUNE, 1974 
BACHELOR OF ARTS 
COLLEGE OF ARTS AND 
SCIENCES 
Lynn Ritchie Agness 
Samuel Jeffery Alana 
Elmer Thomas Anderson 
Robert Paul Appleman 
Pamela M. Balkcom 
Constance V. Barefield 
Paul David Baysore 
Seth Gordon Benson 
Daniel Grady Bishop 
Julienne Brodeur Blalock 
Bonnie J. Booth 
Lewis Daniel Bowen 
Tanya Brannan 
Edward Louis Brown 
Joseph B. Burnam 
Robert Byron Butler 
Richard William Canrtiff 
Linda Cheryl Carter 
Carol Susan Coker 
W. Randy CoDins 
Raymond Paul Crews 
Joseph Michael Davis 
Robin Angela Dill 
Betty Fussell Dinkins 
Steven Warren Downing 
Elliott Farrell Ettlinger 
James C. Farnsworth 
Jeffery Marion Faulkner 
Prudence C. Faulkner 
Teresa Janell Fehrs 
Clarence Felder 
Marie Ellen Trail Ferdman 
Conrad V. Ferro 
Kay W. Fletcher 
Wendell Vanderbilt Fountain 
Mary Re~cca Gager 
Thomas Scott Grundy 
Alphonso Hagans, Jr. 
Dianne Pittelkow Harris 
James Raymon Hellier 
Roben L. Henderson 
Jimmy Stephen Hewitt 
Hugh Morris Huneycutt 
Ann Hopkins 
Donna Rahn Huggins 
Shirley Rafuse Hulvey 
Ronald Perry InRram 
Robert Nally Kauffman 
Kaye M. Kaufmann 
Ben Kimbriel. Jr. 
Walter David Kirk 
David Deshon Kopp 
Linda S. Labell 
Michael William Lanier 
Carole Ann Livingston 
Nancy Broome Lovejoy 
Laura Seymour MacNamara 
Alan David Mann 
Sharon Louise McConnell 
Robert William McCord 
Velma Jean McDonald 
Warren Michael McIntyre 
Sandra Jean McKee 
Michael A. Milkey 
Valerie Carter Mitchell 
Theo K. Mitchelson 
Brooks Timothy Moon 
Reginald Cornelius Moore 
Mary Theresa Moran 
Florence Fay Moreland 
Mitchell J . Murry 
McFadden Alexander Newell III 
Pamela Claire Nielsen 
Ronald Orrin Norvelle 
Louise Nee Peaks 
Mariesha lynn Pearson 
Leland T. Pettis 
Mark Gaston Phelps 
Chandler Edmund Platt. Jr . 
Margo Pluta 
Gregory Wasil Polansky 
Judith Liedka Porter 
Leon H. Porter 
Louise Nash Rhoads 
Charles O. Rogers 
V. Charlene Roth 
Gerald A. Rouch 
~:;t~~ ~~srl;!~cker 
Tirso T. Santana 
Nelson B. ~awyer . Jr . 
Beatrice Doych Schemer 
Louis Edward Schultz 
Herbert Meyer Scott 
Arlene M. Shain brown 
Paul H. Short 
Gene P. Singleton 
Ruth Francis Trudeau Skapyak 
Elaine Richardson Smith 
Ella Jean Smith 
Edward D. Sonnenthal 
Lyle Herbert Spiering, Jr. 
Charles Thomas Stallings II 
James Richard Stamper 
Linda Louise Stegall 
Henry G. Strickland 
Herbert Michael Surles 
Kenneth Wayne Sutton 
Rodney D. Swindle 
Elizabeth Talkington 
Caroline Stanford Taylor 
Randy David Taylor 
Patricia Anne Templeman 
John M. Thomas 
Kirk Lynn Thompson 
Diane Elaine Tracy 
There .. Huey Underwood 
Ronda Brewster Walker 
Michael James Wallis 
Nancy Alice Webb 
Conrad Weihnacht 
Michael Lloyd Wetzel 
Douglas Charles Wilder 
Pamela Bass Wilmot 
Vivian Letitia Wilson 
Linda Gail Wray 
BACHELOR OF BUSINESS 
ADMINISTRATION, COlLEGE 
OF aUSJNESS ADMINISTRA-
TION 
Richard Meyer Abls 
Paulette Ann Anderson 
Ronald Earl Anderson 
Dale Martin Armentrout 
Gregory Winfred Ashley 
Clifford Leroy Bartley, Jr. 
Cleveland S. Bell 
George Clifford Berg 
Emil J. Bierfreund 
Ronald E. Blake 
Jeffrey Loren Bunnell 
Albert J. Bush, Jr . 
Paul Franklin Carter 
Thomas E. Cason 
William Pattillo Coffing, Jr . 
Robert Vaughn Cohron 
Darrell Thomas Colestock 
Geraldine Jane Coulliette 
Robert Wolsten Croft, Jr . 
Christopher F. Csar 
Milford Allen Dale, Jr . 
Ralph Anthony DeCicco 
David Francis Dobbs 
Joseph Edward Dobozy 
George Douglas Durden, Jr. 
John L. Floyd 
Olis John Garber 
Maria C. Garcia 
Rickie Darnell Grace 
Kenneth Lee Gustin 
Mildred E. Hagans 
Michael Bruce Harrison 
William Joseph Herrington, Jr. 
Lawrence Hill 
John O. Conner Hughes 
Richard Allen Johnson 
Richard Michael Jones 
Michael William Knox 
R. Stephen Labell 
William R. Lahnen, Jr. 
David H. Mack 
Harold M. Mahon 
Peter Lee Mai 
Thomas P. Marks 
Gary Lee Martin 
Grace R. McCall 
Gordon A. Meggison, Jr. 
James E. Melton 
Leslie M. Mizell , Jr . 
Ronald Keen Moody 
Cunis W. Paris. Jr. 
Henry Robert Parry 
Larry Lee Pelton 
William Andre Provencher. Jr. 
Ralph Edward Rhodes, Jr . 
Stephen Michael Roberts 
Steven Louis Rosner 
Terry Lee Russ 
David William SchneUbacher 
James Fulton S.elbinder 
Christopher Sheard 
Donald Thomas Shelfer 
A. Richard Sieg 
Carl David Simpson 
Janet Teresa Skaff 
Joseph J. Stepniak 
John Allen Tomberlin. Jr. 
Gwendolyn M. Turner 
Wayne Walter Tutt 
Roy L. Underhill 
Larry Douglas Wheeling 
Robert G. White . Jr . 
James Everett Wiensenfeld 
David Freeman Woods 
Stephen Douglas Wright 
BACHELOR OF AITS IN 
EDUCATION COlLEGE OF 
EDUCATION 
Lillian W. Abbott 
Gayle Margaret Albert 
Catherine Webb Allen 
Laurel Ann Allen 
Ronny Joe Allen 
Dorothy Penney Baggett 
Donna Loch Bake. 
Jean Boggs Baker 
Brenda Faye Baldwin 
Jess W. Barnett 
Sandra Marie Barsamian 
George David Bartlam 
Linda Robertson Beaty 
John Richard Beddard 
Connie Lorine Bennett 
John Burton Beverly 
Teresita E. Bond 
Ricki Lee Boone 
J . Mark Brasseit 
Sylvia laverne Briley 
Comilla Edge Bush 
Nancy R. Carmichael 
Wilfred E. Caron, Jr . 
Galdys Louise Cason 
Delores Stout Cassell 
Edward B. Clarkson 
Dewight Coleman 
Frances Beverly Dalton 
Ester Kay Daniel 
Charles Leigh Davis 
Jackie Doyaline Dawson 
Elizabeth P. Dekle 
Noel Christopher Denmark 
'Josephine L. DorT 
Priscilla Elizabeth Emerich 
Lynda Kathleen Fisher 
Sandra P. f1etcher 
Aremethia Patricia Franklin 
Deloris Diane Frazier 
Virginia Ethyl Gay 
Andrea Leslie Goldstein 
Norman R. Greene 
Patricia Ann Gunn 
Marcia R. . Hamilton 
Ronald Lester Hamilton 
Rebecca Walker Hannans 
Karen Gunning Hannon 
Agnes H. Henderson 
Evelyn Geralynn Heslin 
Patricia Jane Hickok 
Rodie Lavelle Higginbotham 
Joseph H. Hill , Jr. 
Jana B. Hillard 
Betty K. Hoffman 
Glenna Jeanne Isbell 
Sharon Ann Johnson 
Katie M. Jones 
John Mitchel Jordan 
Marcia M. Juckett 
Edith Helen Kaczetow 
Dawne Gail Kaleel 
Joyce Ann Kennedy 
Brenda Chadwick Kimbriel 
Peggy Lee Kirkpatrick 
Rhonda Kay Kuhs 
Nancy Louise Cothren Lamb 
Dianne Laprade 
Manha Lee 
Patricia Danese Lellouche 
James Hudson Lewis 
Gary Robert Lindley 
Jane B. Macomber 
Joseph Patrick Marelle 
Frank.lin Moyer Marjenhoff 
Diana C. Marsh 
Marie E. Martell 
Victor langdon Masters 
James John Matejka 1II 
CarlO. McKenney 
Kathryn Hall Merrey 
Catherine Gayle Millan 
Nancy Hartley Miller 
Wallace Miller 
Vickie Lorraine Mills 
Susan Reams Mitchell 
Ruth Beatrice Monroe 
Pam Wellington Moore 
Bernice K. Mueller 
Karen Jaudon Newberg 
Constance Williams Nolle 
Jane H. Norwood 
Brenda Peck Oliver 
Nancy Overby 
James Andrew Padgett 
James Christopher Paine 
Theresa Marie Pandolfini 
Lena Fay Park 
Joan Quinlan Pelous 
Diane Kinsman Phippen 
Diane C. Pike 
Thelma Jean Pruett 
Janet Marie Pugh 
Michael Ray Pugh 
Judith E. Putman 
Joanne Patricia Quint 
Phyllis W. Ratz 
Barbara Elizabeth Reddick 
Clyde Allen Rogers 
Carol Joan Salveter 
Pamela B. Sanders 
Frances Ellen Schurr 
Sarah B. Shannon 
Bonnie Ovelil Simmons 
Carol Lee Slater 
Jeffrey Belote Small 
Betsy Ann Smith 
Candis Blanar Smith 
Charles William Smith, Jr. 
Dorothy Jane Smith 
Evelyn W. Smith 
Jeanette Audry Smith 
Jessica Anne Smith 
Nancy Kay Smith 
Harold Luther Stansel 
Dewey L. Stewart 
Deborah Gail Stiefel 
Gayla Sue Sumner 
Roberta Smith Thomas 
Patricia A. Thran 
Evelyn Dolores Tooten 
Alice Crowell Traver 
Marilyn Blackburn Trumm 
Micael E. Tuttle 
Robert Thomas Underwood 
Beverly Jean Wallace 
Karen Kaufman Wallen 
Frances Slade Watson 
Nancy Deborah Watson 
Donald Clay Weeks 
Lillian M. Welsh 
Margaret Lott Wester 
Patricia Ann Whitaker 
William Alan White 
Bertie Dell Whittle 
Linda Kay Wible 
Betty Jean Wiggins 
Rene Ruth Wilke 
Samuel Sylvester WiJliams. Sr. 
Mary Fuller Wilson 
Gordon Clark Windon 
Donald Jay Woodall 
linda Carlene Woodle 
MASTER OF BUSINESS AD-
MINISTRATION, COlLEGE OF 
BUSINESS ADMlNlSTaAnON 
larry William Anderson 
Peter J. A pol 
James Bee Boyette 
Gourange Ganguli 
Robert Deforest Goddard III 
Suzanne Troxler Goebel 
Michae l George Hurley 
Edward Joseph Jacobek 
Michael James McKinney 
Hansh C Midha 
Harry L. Murray 1II 
Cecil Patterson. Jr . 
Joseph R. Pauly 
James R. Richardson III 
Augustine Jack Smith 
Gerard lawrence Tighe 
MASTER OF EDUCATION 
COlLEGE OF EDUCAnON 
Jean Ashwood 
florence Young Baker 
Ruth Ernice Dyson Bookout 
Oriole Dubois Brown 
Vivian Carole Browning 
Ruby Fleming Brunson 
Mary Ann Coheley 
Dwight Attlee Davis 
Emileene Alfreda Davis 
Harry Marler Demontmollin. Jr . 
Mary Elizabeth Dzamko 
Brenda Dawn Embry 
Frances Elizabeth Farrell 
Charlene Frioy Field 
Ellen Ludwig Fisher 
Sandra Fisher Hamm 
Virginia Crawford Harris 
Ebbie Hunter 
Donald L. Isaac 
MarshaU Ross Jones 
Donald Emund Kitson 
Ralph E. Kline , Jr. 
Gary Albert Kroft 
Nancy Cecelia I.eaderer 
Stephen Poe Lee 
Glenn C. Long 
Angelo Macedonia 
Harold Lee Maready 
Stephen Wayne McLeod 
Howard G. McNeill 
Kenneth Dean Medley, Sr. 
Lou Nell Medley 
Carol Messier 
Marjorie Clark Metheny 
William W. Osborn, Jr. 
Mildred Masters Page 
Frances Jean Painter 
Vincent Jimmy Pastore 
Suzanne Roberts Patten 
James Frederick Plke 
Manuel Pomar 
Betsy Anne Powers 
Jennifer Brown Prevatt 
Gwen Patterson Reichert 
Kenneth Jerome Riley 
Ruth Henshaw Rogers 
Linda Gail Rooks 
Susan Hedy Rosenthal 
Joe Allen Seager 
Patricia A. Shaar 
Patsy W. Sheppard 
Marvin lamar Simmons 
Crystal Rice Sisler 
Judy Forbes Speed 
Mitchell Timothy Starling 
Fred H. Updike 
Cathy Jeanne Vining 
James E . Ward 
Elizabeth Faye Hood Wisner 
Yvonne Innes Worden 
CONTINUOUS ENROLLMENT 
Frederick Joseph Alterman 
Rodney William Areford 
Barbara Brammer Baker 
Walter Richard Barnes III 
Sandra L. Barnhardt 
Robert Lee Baumann 
John Clyde Bell 
Morton Benjamin 
Dale Eugene Blass 
B. Gene Bliton 
William Franklin Bocook 
Phenie Sawyer Bocook 
Richard Farrel Bordin 
Frandna Boykin 
Freddie Lee Brown 
James Ellis Brown,Jr. 
Thomas Rodney Bullock 
J . Louis Bush 
Ronald Gary Cameron 
Richard George Carlson 
Thomas Joseph Carmody, Jr . 
Franklin Gary Carpenter 
Walter Aluin Carr. Jr. 
David Henton Caner,Jr. 
Otis Joseph Cates 
Margaret Marshall Clark 
Brian Waldron Clowe 
Richard William Cohee 
Glen Randal Colville 
Joyce Marie Cooper 
Mahlon Eugene Coose 
Carole lambert Cosper 
Gary Douglas Cotton 
Joseph Edward Crenshaw 
Gordon H. Crozier 
Charles Edward Crtuchfield ,Jr 
Gerald Wilmoth Cutright 
Alveria Williams Davis 
Lloyd Allen Dinsmore 
Susan Kay Driver 
Arthur George Drott 
Emily Lou Sims Dubose 
Stephen leonard Duncan 
Andrew Joseph Dupont,Jr. 
Rose Riviezzo Dyer 
Harvey Honon Ekins 
William Francis Enzor 
Leslie Eugene Fauth 
Ronald Glenn Fifer 
Billy Ray Foister 
Linda Dianne Gainey 
GeorgeFrancis Goff, III 
Muriel Coplan Goldman 
William Roben Gordon 
Merry Diane Griffin 
Russell Eugene Grooms. Jr . 
Kenneth Gurganious 
Malcolm Wallace Hall 
Daniel Wesley Haskell 
Rebecca Ray Highsmith 
Shelton Crutchfiel Hobbs 
Austin Olander Hollis.Jr . 
Robert Clyde Horne 
Michael Howe 
Alice Baker Hughes 
Gerald Fitzgerald Hughes 
Isaac Duncan Ingram 
Willard Albert Johnson 
Samuel Jerry Johnson 
Mary King Jordan 
Edward leo Keiser 
Michael Ray Kellam 
Barbara Lee Keller 
Michael Roberts Kelly 
William Smith King .Jr. 
Steven Gene Kline 
Glenn Gene Kolk 
Eugene Roy Laabs 
Lewis Lafayette Lanier 
Thomas Eugene Lee 
Gilbert Wilson Lee ,Sr. 
Alfonso Lesesne ,Jr. 
Jacqulyn Watts Lewis 
Kenneth Albert Lingenfelter 
Stanley Anson Lokey, III 
James Robert Loyd 
Nancy Elizabeth Lytle 
William Alan MacDonald 
William Jones Maddox 
Bruce Nordan Masters 
Agnes Allen McAlister 
Johnson Davis McCall 
Henry Alva McClelian.Jr. 
John Whanon McClow 
Mary Bruce McCormack 
John Girvin McGiffin.1Il 
Wallace H. McGregor 
Thomas Reid Mclaughlin 
Lloyd Lamar McLendon 
William Barney Medlin 
Christine Romer Meide 
Andrew Ralph Mendello 
Sandra Jamfrey Merriman 
Patricia Hume Michael 
Richard Edwin Mierse 
Edward Luzien Miguez; Jr. 
Robert Harold Miller 
Martin Eugene Miller 
Mary Lou Rentz Montgomery 
Raben Thomas Morrow 
lise Mathilde Musslewhite 
Mary Dancy Nagel 
Howard Medaris Nelson, Jr . 
Milford Merritt Nolan 
Harry G. Norris 
David Randolph Osborn 
Carol Gilmer Parrish 
Clarence Ray Peeples, Jr . 
William Russell Pigott 
Thomas Alan Plymill 
Donald Eugene Podany 
Park Dean Privett, Jr . 
Ben Allen Rasmussen 
James F. Register 
Norman Carl Reimer 
Faye Brown Rhoden 
Peter William Ritzmann 
Donald Paul Robertson 
David Louis Robinson 
Adeline Price Rogers 
Luther Kent Rowland 
James Thornton Royal 
James Arthur Saiter 
Joseph Edward Shannahan 
Charles Raymond Shaw 
Chris Bradley Shore 
Karl Stephan Simmons 
Thomas Robert Siaubaugh 
Warren Austin Smith 
James Vernon Snowden, Jr. 
Barbara Ann Sours 
Jackson lamar Spears 
Patricia Gatton Stanton 
Robert Lawrence Stanton 
Jan Alan Starr 
Paul Rudolph Stopiak, Jr. 
Marion Lamar Swanner;. Jr . 
Robert Perry Sweat 
Fuad Elias Tannous 
linton Augustus Taylor 
Michael Ray Thomas 
Jack T. Tinsley 
Ernest Drake Toole 
John P. Traylor 
Ho ..... ard Keith Trumm 
William Kuhl Turner 
Cynthia Lajune Valentine 
John Mather VanBrocklin 
Harvey Allen Wade 
William Jeffery Wadsworth 
William Edward Walker 
Danny Wayne Waller 
Leonard Daniel Warrick" Jr . 
Allen Mac Watterson 
Robert Earl Weatherford 
David Alan Weippert 
James Joseph Wensten 
Ruth Ann Westlund 
Anderson Conley Whiddon 
James Leroy Wilkey 
Deborah Riley Williamson 
Randall Hubert Wilsey 
Carl Edward Wollbrandt 
Ann Wyatt Wyer 
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